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La tesis tuvo como objetivo conocer la relación del Coaching y la Competitividad de 
los trabajadores de Abastecimiento de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, de San Miguel, 2016. 
La población objeto de estudio, estuvo comprendida por 70 trabajadores y la 
muestra la misma cantidad de la población, los datos se recolectaron mediante la 
técnica de encuesta usando como instrumento el cuestionario conformado por 17 
preguntas en escala ordinal. Una vez recolectados los datos, fueron procesados 
mediante el Programa estadístico IBM SPSS V. 20.0., lográndose como resultado 
con relación con el objetivo general que el Coaching tiene relación significativa con 
la competitividad. 
 




The thesis aimed to know the relationship of Coaching and Competitiveness workers 
Supply National University of San Marcos, San Miguel, 2016. 
The population under study was comprised of 70 workers and shows the same 
amount of the population, data were collected by the survey technique using as an 
instrument the questionnaire consisting of 17 questions on ordinal scale. Once 
collected data were processed using the statistical program SPSS V. 20.0., Achieving 
results in relation to the overall objective that coaching has significant relationship 
with competitiveness 
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